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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Connecticut, New London, New London County: North
Stonington: White's Farm on N side of Route 2: near barn. Elevation 40 m. 41.434070°, 71.867646°,
41.43407, -71.867646, 2008-07-27, Gordon C. Tucker, 15362, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18681
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